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A ne w concept for university presidents
———Presidency as a career instead of an off icial rank
YOU Shu2fen
( The Institute of Higher Education Science , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Over the decades , the university president in our country is a position designated
by government to be responsible for administ ration in college and university , and thus phenomena
of the presidency2as2an2official2rank generally exist . In the new situation of market2oriented econ2
omy , the higher education of our country is facing some challenges f rom home and abroad , and
the fierce competition among colleges and universities to improve the standard for running school
is also under way. The concept of presidency2as2an2official2rank is unfavorable to the president’s
independence of running school , and would hinder the forming universities’competitiveness.
Therefore , a new concept , that is presidency2as2a2career , is to be advocated.
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校长退休 ,哈佛大学董事会向外界发出了 20 多万封






副校 (院)长。根据这些文件精神 ,华中师大 3 名公
选副校长已于 2004 年 2 月走马上任。[8 ]这些举措都
在为大学校长转变观念作铺垫。
西安交通大学于 2004 年初公布公选副校长的
基本条件如下 : (1) 热爱中国高等教育事业 ,具有强








表 1 列举了 1990 年美国麻省理工学院 (M IT)
的校长候选人条件 ,从中可以看出该校对校长候选
人的要求十分严格。
表 1 　MIT1990 年校长候选人资格表







管理 风 格 对















































































不断攀升。表 2、表 3 列举了美国部分公、私大学校
长的年薪情况。
表 2 2002 —2003 年度薪金最高的 10 位美国公立大学校长











资料来源 : The Chronicle of Higher Education ,Ap . 30 ,2002.
表 3 　2000 —2001 年度年薪前 10 位的美国私立大学校长











　　资料来源 : The Chronicle of Higher Education ,Nov. 22 ,2002. [13 ]
一所大学校长的年薪要高出美国总统年薪的 2


































































































































组织 ,既不追求利润最大化 ,也不以营利为目的 ,组
织目标强调社会或集团效益。虽然从严格意义上
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